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TA’TSIR AT-THARIQAH RESITASI WA ISTIKHDAMUHA ‘ALA
TATHWIRIN MA’RIFII LI THULLAB FII MAHARATIL ISTIMA’ BI
MAN 1 LANGSA




Judul penelitian ini adalah Pengaruh  Metode  Resitasi  Terhadap  Perkembangan
Kognitif  Siswa Pada Kemahiran Mendengar di MAN 1 Langsa. Adapun tujuan dari
penelitian ini adalah Untuk  mengetahui pengaruh penggunaan Metode ResitasiTerhadap
Perkembangan Kognitif  Siswa Pada Kemahiran Mendengar di MAN 1 Langsa, dan Apa saja
pengaruh penggunaan metode resitasi terhadap Kognitif  Siswa Pada Kemahiran Mendengar
di MAN 1 Langsa. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian eksperimen menggunakan
metode resitasi. Ini adalah cara yang cocok untuk digunakan dalam meningkatkan
keterampilan mendengar. Dan adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode
eksperimen quasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini
meliputi 118 siswa kelas XI di MAN 1 Langsa tahun pelajaran 2019-2020 dengan jumlah
sampel 22 siswa dari kelas kontrol dan 22 siswa dari kelas eksperimen. Dan instrumen yang
digunakan adalah wawancara, observasi dan tes. Setelah peneliti menganalisis data maka
peneliti menemukan hasil penelitian yaitu:  metode resitasi berpengaruh besar terhadap
perkembangan kognitif siswa khususnya kemahiran mendengar, ini di buktikan dengan nilai t-
hitung 2,04 lebih besar dari pada nilai t-tabel 1.697, dan macam-macam pengaruh dari
penggunaan metode resitasi terhadap perkembangan kognitif siswa pada kemahiran
mendengarkan di MAN 1 Langsa yaitu : siswa dapat memahami materi pelajaran dengan
baik, siswa dapat memecahkan masalah dan siswa mengetahui materi yang baru dari materi
yang di ajarkan oleh guru.
Kata Kunci : Kemahiran Mendengar, Metode Resitasi
مقدمة-أ
ا كل قوم عن مقاصدهم و اللغة كثرية و خمتلفة من حيث املعىن، أي : أن ،إن اللغة هي ألفاظ يعرب 
١املعىن الواحد الذي خياجل ضمائر الناس واحد، ولكن كل قوم يعربون عنه بلفظ غري لفظ اآلخرين.
حياة اللغة العربية ونشرها بنشئة اللغة نفسها واإلستعانة بالوسائل املختلفة ملعرفة تغري اللغة ونشريها 
ا حيتاج إىل الطرق والعوامل املؤثرة يف جناح التعلم، و ذلك ألوتدريسها، تعلم اللغة العربية لغري  ّن تعلم الناطقني 
.اللغة العربية ليس أمرا سهال، لكنه حيتاج أىل املراعاة والوسائل التعلمية للوصول أىل أهدف التدريس
.٨), ص.٢٠٠٨مصطفى الغالبين, جامع الدروس اللغة العربية, (بريوت : لبنان : دار الفكر, ١
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هارات اللغوية من الناحية املثالية يف تعلم اللغة العربية، جييب أن يكون الطالب قادرا على إتقان امل
األساسية، وهي مهارة اإلستماع، والكالم و الكتابة والقراءة. أما بسماعة لقدرة اإلستماع. 
كل مدرسة هلا قواعدها اخلاصة اليت تقوم عليها جودة املدرسة.الدور التايل الذي سيجلب جودة 
لة النفسية للطالب من حيث املدارس لتعمل بسالسة هو اختصاصي تربوي.املعلم اجليد قادر على إتقان احلا
املواقف السارة.كعملية، الغرض من التدريس هو شكل من أشكال أنشطة التعلم اليت تلد التفاعل االجتماعي.
للطالب مشاركة األفكار واألجوبة األكثر مالءمة، resitasiيتيح تطبيق طريقةresitasiبتطبيقطريقة 
م مع زيادة التحصيل األكادميي وتطبيق مهاراة اإلستماع وميكن أن يشجع الطالب على زيادة مشاركتهم وت عاو
للطالب، مبا يف ذلك مهاراة اإلستماع، واليت تعد واحدة من التعلم النشط يف تعلم اللغة العربية، القدرة على 
وفهم االستماع / االستماع ميكن للطالب تفسري اجلمل اليت ميكن مساعها، وتقدمي حتليل للجمل اليت يتم مساعها،
.جوهر ما يسمعون
تم الباحثة بإجراء حبث بعنوان على تطور معريف استخدامهاو resitasiتأثريطريقة "من الوصف أعاله، 




هي طريقة تعلم من خالل تقدمي املواد ، حيث يعطي املعلم مهاًما معينة حبيث ينفذ resitasiطريق
الطالب بنشاط أنشطة التعلم خارج ساعات الدرس. ميكن تنفيذ املهام املعطاة للطالب يف الفصل الدراسي ، يف 
املهمة بشكل صحيح وميكن أرض املدرسة ، يف املخترب ، يف املكتبة ، يف املنزل أو يف أي مكان طاملا ميكن تنفيذ
ا. يقول أن طريقة التالوة هي طريقة للتدريس تتم عن طريق إعطاء مهاخماصة Alipandie Imansjahحسا
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للطالب للقيام بشيء ما خارج ساعات الدرس. ميكن أن يتم التنفيذ يف املنزل أو يف املكتبة أو يف املخترب أو يف 
٢.أماكن أخرى وميكن تربير النتائج
هي وسيلة لتقدمي املواد التعليميةعن طريق إعطاء مهام resitasi، جيادل بأن طريقة slametoوفًقا ل
للطالب للعمل خارج جدول املدرسة يف نطاق معني من الوقتوجيب أن تكون النتائج مسؤولة أمام املعلم. طريقة 
resitasiالب يقومون بأنشطة التعلم. تعطى هذه هي طريقة لتقدمي املواد حيثيعطي املعلم مهمةمن املؤكد أن الط
ا شعرت املاديةالكثري من الدروس ، القليل من الوقت. ٣الطريقة أل
هي طريقة لتقدمي املواد التعليمية اليت resitasiووفًقا ملا ذكره هارديين ، فإن "طريقة إعطاء الواجبات أو 
القيام بأنشطة تعليمية مث جيب أن يتم يعطي املعلم فيها الواجبات لبعض الطالب حىت يتمكن الطالب من
م". ميكن أن حتفز الواجبات اليت يقدمها املعلمون الطالب على التعلم النشط ، بشكل فردي ويف  حسا
ليست هي نفسها دروس املنزل ولكن أوسع من ذلك بكثري. ميكن أن resitasiو وفقا نانا سودجانا  ٤.جمموعات
٥وا أكثر نشاطًا يف التعلم بشكل فردي ويف جمموعات.حتفز املهمة األطفال على أن يكون
كوسيلة للتعلم والتعليم هي حماولة لتعلم الطالب من خالل إعطاء مهام resitasiيوضح الوصف أعاله 
احلفظ ، واالختبار ، وفحص أنفسهم أو تقدمي أنفسهم يف تقدمي الدروس أو إجراء الدراسات أو التجارب وفًقا 
فيز الطالب على أن يكونوا أكثر التعلم اإلبداعي النشط وتفكري الطالب أكثر إبداًعا ، للطلبات من أجل حت
2Komang susrama dkk, “Pengaruh Penggunaan Metode Resitasi Dan MotivasiBerprestasi
Terhadap Kemampuan Menulis BahasaInggris”.Program Studi Pendidikan Dasar. Vol. 3, 2013, hal. 5
3Dedy Yusuf Aditya. 2016. Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran ResitasiTerhadap
Hasil Belajar Matematika Siswa, Jurnal SAP, Vol 1.h.167
4Pramesti Chintya Dewi. 2015. Pengaruh Metode Pembelajaran Peta Konsep Dan Metode
Pembelajaran Resitasi Berbantuan Media Gambar Terhadap Kemampuan Berpikir Siswa SMP Negeri
9 Purworejo Kelas VII Tahun Pelajaran 2013/2014, Jurnal Radiasi, vol 6. h. 50
5Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar,( Bandung : Sinar Baru, 1989), h. 81
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بشكل فردي أو مجاعي ، مما يعزز عادة التعلم إلجياد وإجياد وتطوير الشجاعة واملسؤولية بأنفسهم والسماح 
٧للتعلم لتشكيل األطفال أو الطالب يف البشر.٦باحلصول على نتائج دائمة.
القيام بطريقة :لية هذه القب
 على االختبارات اليت قدمها املعلمونجييب السؤال
يبلغ أمام الفصل بلسان
.٨بطريقة كتابية
وأهدفهResitasiالتدريس باستخدام طريقة -٢
Resitasi-ج
Resitasi هي إعادة الستعادة شيء مملوك أو معروف أو متعلم بالفعل. وغالًبا ما تسمى هذه الطريقة
٩بأسلوب الواجب املنزيل.
املبدأ الكامن وراء هذه الطريقة هو يف القرآن. أعطى اهللا مهمة شاقة للنيب حممد صالهللا عليه وسلم قبل أن 
ية جيب امتالكها.ينفذ مهمته نبّوة. املهمة املوضحة يف شكل صفات قياد
٧- ١قال اهللا سبحانه وتعاىل يف القرآن سورة املدثر آية 
١٠لذلك أعطى اهللا مخسة أنواع من املهام ، مبا يف ذلك:
تعت ديين (رفع اهللا)-١
الوعظ والوعظ جبد-٢
6Majid Abdul, Strategi pembelajaran,  (Bandung :PT Remaja Rosdakarya , 2013),h .208
٢٠٩نفس املرجع ص. ٧
8Darmayulis, Metodologi Pendidikan  Agama Islam, (Cet.IV; Jakarta: Kalam Mulia, 2004),
h.125
١٢٦نفس املرجع ص. ٩
١٢٧نفس املراجع ص. ١٠
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تطهري نفسك ، ولدت الروح من التشوه والداخلية-٣
ثق بنفسك وال تتوقع شيًئا من اآلخرين-٤
فيذ املهام.صامد ومثابر يف تن-٥
أهدافه أن الواجب يقوم به املعلم ألنه مل يتم إعطاء الدرس يف الفصل. إلكمال خطة التدريس اليت مت 
تعيينها ، يتم إعطاء الطالب مهمة التعلم عن طريق إعطائهم أسئلة جيب إجراؤها يف املنزل. يف بعض األحيان ، 
١١.يعين ذلك أيًضا أن األطفال ال يلعبون كثريًا
Resitasiطريقة مزايا-٥
م اخلاصة يف مجيع املهام املعطاة.- أ يتعلم الطالب التعود على أخذ مبادر
ختفيف مهمة املعلم- ب
تعزز الشعور باملسؤولية. ألنه يتم تنفيذ النتائج حمسوبة قبل املعلم.- ج
زراعة الطالب حىت يتمكنوا من الوقوف وحدهم دون توقع مساعدة من اآلخرين-د
١٢حيبوا املنافسة لتحقيق النجاحشجع الطالب على أن - ه
Resitasiعيوب طريقة -٦
م ال يشرتكون يف الدراسة.- أ الطالب الذين أغبياء لدرجة أ
١٣من املرجح أن يتم التعيني املقدم من ِقبل شخص آخر.- ب
يف بعض األحيان يقوم الطالب بنسخ أو نسخ عمل أصدقائهم
١٢٩نفس املراجع ص. ١١
12Komang susrama dkk, “Pengaruh Penggunaan Metode Resitasi Dan MotivasiBerprestasi
Terhadap Kemampuan Menulis BahasaInggris”.Program Studi Pendidikan Dasar. Vol. 3, 2013, hal. 6
١٣٤نفس المراجع ص. ١٣
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يكون املعلم غري قادر على التحقق من مهام إذا كان هناك الكثري من الطالب ، يف بعض األحيان - ه
١٤الطالب.
Resitasiطرق للحد من نقاط الضعف في طريقة-٧




طي نتائج ، أو العمل الذي أجنزه أشخاص السيطرة على املهام اليت يعمل عليها الطالب حىت ال يع- ب
آخرون
.جيب عدم إعطاء الواجبات املعطاة للمعلمني وقًتا طويالً ، ولكن فقط قم بذلك بشكل متكرر- ج
Resitasiمعقولية إعطاء مهام -٨
املهمة معقولة إذا:- أ
إذا كان من الواضح األهداف اليت يتعني على الطالب حتقيقها-١
مإذا كانت املهمة املقدمة -٢ ميكن أن تشجع الطالب على تعزيز مبادر
أن تكون املهمة احملددة قادرة على ملء وقت الفراغ للطالب-٣
إذا كان املعلمون يتوقعون أن يتم تلقي مجيع املعارف من قبل الطالب بشكل أكثر ثباتًا-٤
ب أن تكون األنشطة املنفذة قادرة على إضافة إىل جتربة الطالبجت-٥
ليمات يف حماولة الستكماله.املعلم يعطي بعض التع-٦
١٣٧نفس املراجع ص. ١٤
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التعلم الطبيعي عندما:- ب
إذا مت توفري الوقت الكايف من قبل املعلم-١
قدر اإلمكان السيطرة على املهام املعطاة للطالب-٢
الطالب الذين هم كسول يتم تشجيعهم دائًما-٣
٤-
Resitasiالخطوات التي يجب صياغتها مقدما في تنفيذ -٩
مهمة وشرح- أ
اليت جيب حتقيقها مسبًقاجيب حتديد األهداف -١
ا الطالب-٢ اشرح بوضوح املهام اليت سيقوم 
احبث فيما إذا كانت أساليب التالوة هي األفضل للمواد اليت يتم تدريسها.-٣
تنفيذ املهام- ب
جيب السيطرة على كل مهمة-١
جيب أن يسرتشد الطالب الذين يعانون من الفشل-٢
ا الطالب-٣ لنقدر كل مهمة يقوم 
للطالب األقل شغًفاأعط تشجيًعا -٤
١٥حتديد أشكال التالوة اليت سيتم استخدامها.-٥
١٣٩نفس املراجع ص ١٥




االستماع نشاط أساسي من أنشطة االتصال بني البشر، فهو النافذة اليت يطل منخالهلا على العامل من 
ماحيدث يف موقف اتصال شفوي، هناك فرد حوله، وهو األداة اليت يستقبل بواسطتها الرسالة الشفوية. ولنتأمل 
يتحدث، يعرض قضية معينة، يستخدم ألفاظا ومجاليستقبلها فرد آخر فيرتجم هذه األلفاظ واجلمل إىل معاين 
ا يف توصيل رسالته، وعلى .ودالالت والفرد يف أثناء حتدثه قديستخدم مع اللغة إشارات أ خر ى، يستعني 
١٦يفهم الرسالة اليت يريد املتكلم توصيلها إليه.املستمع يف هذا السياقأن 
ويرادفها .اإلستماع لغة: هذه الكلمة يف باب اإلستفعال مشتقة من السمع فهي اللغة األمنات واألصفاء
ا ١٧.يف اللغة اإللصلزية واإلستماع إصطالحا: إذا رجعنا اىل الكتب الدمهة بتعليم اللغة العربية الناطقُت 
أخرى. وللناطقُت بلغات
ولعل التعريف الذي الدكتور مالح عبد الديد أنسب للطالب الدتقدمُت إذىوقدرة الدتعلم على حل الرموز 
والدهم نستخلص من ىذه التعريفات أن اإلستماع عملية .اللغوية حبيث يصل اىل الدعٌت الذي يقصد الدحتدث
.اىل معانيها وأفكارىااألذن الواعيو بذاه الكلمات الدمسوعة لغرض فكر رموزىا والوصول
مهارة االستماعأهمية-٢
ا وسيلة االتصال بني الناس بطريقةكسب املفردات،  مهارة االستماع شيء الزم يف حياة االنسان، أل
ويتعلم أنواع اجلمل والرتاكيب، معرفة األفكار واملفاهيم وغري ذلك. فالشرطاألساسي هلذه املهارة هو قدرة السامع 
١٨.األصوات املسموعةعلى متييز 
ا، دار الفكر العريب مصر، ١٦ ا، تدريسها، صعوبا ١٨٣-١٨٦ص٢٠٠٤رشدي امحد طعيمة، املهارات اللغوية مستويا
غتو /عًه اًحد يذكىر/ ص ١٧ ٥٦تدريس ىفٌُ ا
.٤١٦ص ٢تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات اخري، ج ،رشدي أمحد طعيمة، املرجع يف١٨
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والكتابة. ألن ويعد االستماع مهارة لغوية رئيسة بني مهارة اللغة األربعة وهي االستماع والكالم والقراءة
هذه املهارة هي املهارة األوىل اليت يتعلمها الصيب يف صغر سنه. فالصيب يتعلماللغة أوال بطريق االستماع، فبذلك 
ها، حىت أن كثريا من الناسيستطيعون أن يتكلموا الفصحي بطريقة االستماع مع تبدأ تعلم مهارة االستماع قبل غري 
م ال يستطيعون القراءة والكتابة. فهذا يدلبأن االستماع شيء رئيس لدى اإلنسان فوق املهارات األخرى .أ
ت احلروف أما العالقة بني االستماع والكتابة فتتمثل يف أن املستمع اجليد يتمكن من التمييز بني أصوا
ا كتابة صحيحة، كما أن االستماع اجليد يزيد الثروة اللفظية فينعكس ذلك كله على  فيستطيع كتابتها وكتابة كلما
يضاف إىل ذلك أن املستمع اجليد غالًب ا ما يكون كاتًب ا جيًدا ألنّه يستفيد من فكر .التعبري الكتايب فيما بعد
ا وتؤثر يف ١٩ثقافته ويف أسلوبه وكتابته.اآلخرين وآرائهم، فيحتفظ 
مكونات اإلستماع واهداف تعليمه للطالب-٣
ا اإلستماع عرب لزتوياته الدتعددة. وأكد  الدراد بالدكونات هي العناصر الرئيسية والفرعية اليت يتكون 
اللغة األجنبية. البحوث والتجارب أن هناك عناصر مشًتكة وعناصر متفرقة ومن اإلستماع ملتعلم اللغة األم ومتعلم 
وسبب اإلقًرتان هوأن الطفل يتعلم قدرا كربا من لفته وأنظمته وهو يف حضن أمه. بينما متعلم اللغة األجنبية يبدأ 
.باملرحلة اإلبتدائية
:وإللقاء الضوء على وجوه الفرق وأدبو بُت الفئتُت اود ان اعددىا بإجياز
٢٠مكونات اإلستماع لدى متعلم اللغة األم- أ
دعاين اإلمجاليةفهم ال.
تفسَت الكالم ولتفاعل معه.
تقومي الكالم ونقده.
٣٠٦-٣٠٧ص ١٩٩٦دمشق، جامعة دمشق،2السيد، حممد، يف طرائق تدريس اللغة العربية. ط ،١٩
غت انعزبيت/ فتح يَىس وًحيىد انُاقت/ ص. ٢٠ ١١١ظز أساسياث تعهىي ا
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٢١مكونات اإلستماع عند متعلم اللغة األجنبية- ب
متيز األصوات وأمناط التغنيم وأمكن النرب يف الكلمات والسياق.
التعرف على معان الكلمات يف حالتو الوظيفية.
ا الواقعية بُت عموم الناس .فهم اللغة بصور
حتفاظ بالرسائل يف ذاكر السمعاال.
ادوات الدعٌت اإلمجايل يف رسالة الدحتدث.
العوامل التي تؤثر على مهارة االستماع-أ
ا  هناك من العوامل اليت تؤثر على درجة استماع الفرد للهجة الدرسلة واذا ما تكررت هذه العوامل فا
الشيء تبعد صاحبه عن التعرف على جوانبه تؤثر على دراجة اكتساب مهارة االستماع نفسها. فالعزوف عن
االجيابية منها والسلبية وهذا ما يتطابق متاما على االستماع فاللهوبعيدا من مساع الدرسل يؤدى اىل فقذان مضمون 
الرسالة. كذلك موضوع الرسالة نفسه رمبا يؤدي اىل املعروف عن مساعة وتكوين اجتاهاة سلبية حنوه. ولكن اذا كان 
جيدا ومقدمه على ثقة كبرية بنفسه ويقش ان يقنع حمدثيه بلباقه فانه يضمن اقبال الناس عليه واالستماع الدوضوع
٢٢.عليه
ولقد اثبتت االحبث والدراسات أن هناك عوامل متعددة اليت تؤثر على تنمية مهارة االستماع 
ع اىل الدادة الدمسوعة وترجع اىل البيئة وهذهالعوملل نعينها ترجع اىل الدارس وبعضها ترجع اىل الددرسوبعضها ترج
.والظروف احمليعة بالطالب
.أوال: العوامل اليت ترجع إىل الدارس
غت انعزبيت/ ًحيىد كامي انُاقت/ ص. ٢١ ١٢٠تعهىي ا
غت انعزبيت / د. سكزيا اًساعيم، ص. طزق انتدريس٢٢ ٩٧ا
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عوامل نفسية-ب
العوامل النفسية ميكن أن نسميها بالدافعية. والدافعية هي أن تكون لدى الطالب شعور باالىتمام بذاه 
) أن Gardner & Lambert(ا يف تعلم اللغة، يقول الباحثان جتاه تعلم اللغة العربية. والدافعية تلعب دورا كبري 
الكفاءة يف اللغة يعتمد على ما هو اكثر ان تكون للمتعلم ادنا للتحصيل اللغة وأن دوافع التعلم لضواللغة والدرجة 
م وثقافتهم وانشطتهم حتدد اىل حد كبري كيفية  ا يف مسا النجاح يف تعلم اليت ترجع إليها رغبة يف مشاركة أصحا
:اللغة اجلديدة. وهذه الدوافع ميكن توزيعها إىل عدة فئاة
م يتعلمون اللغة العربية من دافع ديين وهوان الدين وكتابه مرتبط باللغة العربية -١ دوافع دينية، أي أ
.وهذا الدافع وحده يف ذاته قوي جدا
العربية وذلكلالتصال بالثقافة العربية دوافع الثقافية، أن الطالب حيس ميوال خاصا حنن نعلم اللغة -٢
م .أوالقراءة كتبهم ومنشور
دوافع إقتصادية، يريد به دارس اللغة العربية اليت احلصول على الوظائف العامة فيبالده أويف بالد -٣
.العربية اوينجح يف التجارة مع البالد العربية اوغَت ذلك
البحثمنهج- ج
التجريب باملدخل الكّمي، وتستخدم هذا املنهج التجريب غالبا لبحث تستخدم الباحثة هنا املنهج 
ا .٢٣احلوادث أو الظواهر الصادرة ىف الظروف املعينة، وتالحظ الباحثة تلك احلوادث والظواهر بدقة ملعرفة أسبا
MAN 1بالثانىالفصلالطلبةجميعهوالبحثهذافىالمجتمعأما Langsa.عددهموكان
مراعاتها.يتعينالتيالمجتمعمنمتنجانسجزءهيالعينةأنحينفي،طالبا١١٨
ذوقان عبيدات وعبد الرمحن عدس واألصدقاء، البحث العلمي: مفهومه،أدواته، أساليبه، الرياض: (دار أسامة 23
٢٧٨م), ص.١٩٩٧للنشر والتوزيع، 
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بالعينةطريقةعلىفصلكلمنالمختازةالباحثةفقامتالدراسة,هذهفيالعينةلتحديد
و يف اللغة اإلندونسية يسمى )(Purposivesamplingاإلنجلزياللغةفييقالأوالقصديةأوالغرضية
طريقة الغرضية تعىن واستند أخذ العينات على االعتبار عند أخذ العينات بطريقة )sampling) pertimbanganب
حبيث يتم حتديد التمثيل من قبل الباحثة على أساس النظر يف الناس أولئك الذين لديهم خربة. أخذ العينات يف 
وهذا العينة هذا البحث هو الطالب .٢٤هذه الطريقة هي أفضل كما هو احلال استناد إىل حتربة خمتلف األطراف




ا للحصول على اهلدف من التعليم لتنمية قدرة الطلبة يف تعليم العدد ملعرفة تأثري  هذه طريقة وكفاء
:٢٥ت–)وهذا شكل الرمز إختبار t-tesت (- العربية بالرمز اختبار
= 	 − 	∑ + ∑+ − 2 1 + 1
معاين :
: القياس املعديل من فرقة التجريبية
القياس املعديل من فرقة الضابطة:
فرقة التجريبية: عدد النتوعي يف كل النتائج من ∑
فرقة الضابطة: عدد النتوعي يف كل النتائج من ∑
24Moch, ainin, metodologi penelitian bahasa arab, (surabaya: hilal pustaka, cetakan pertama,
2007), h.98
25Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Cet. 13(Jakarta: Rineka
Cipta, 2006) , h. 349-350
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فرقة التجريبية: عدد الطلبة يف 
فرقة الضابطة: عدد الطلبة يف 
حيث :
: X1نتائج االجتبار القبلي للفصل التجريبية
: X2نتائج االجتبار البعدي للفصل التجريبية
: (X) االحنراف من نتائج االجتبار القبلية و االجتبار البعدية للفصل التجريبية
: Y1نتائج االجتبار القبلي للفصل الضابطة
: Y2نتائج االجتبار القبلي للفصل الضابطة
: Y من نتائج االجتبار القبلية و االجتبار البعدية للفصل الضابطةاالحنراف
: Nعدد الطلبة لكل الفصل
نتيجة اإلختبارعرض- د
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موعة التجريبية  موعةالضابطة ١٦هو )Mx(من احلساب ظهرت أن املتوسط من ا ، مث املتوسط من ا
)My( وقيمة ت ١٣هو)t(مث حب البحث ٢,٠٤هوdf بالرمزdf=  (Nx + Ny) - - ٢وحصل على   2
٥يف اجلدول. و أخذت الباحثة مستوي املعنوية )t(يرجع إىل درجة ت ٤٠مث هذا العداد ٤٢=)٢٢+٢٢(













26Khairuddin, et all, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Konseb Dan Implementasinya di
Madrasah, (Yogyakarta, Pilar Media, 2000), h. 234
27Keterangan Nilai (kkm) MAN 1 Langsa
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ا الباحثة، قد حصلت الباحثة من جتريبية  Resitasiتأثريطريقة يف املدراسة امليدانية اليت قد قامت 
يف جمموعة التجريبية, ويف جتريبية MAN1Langsaعلى تطور معريف لطالب يف مهارة االستماع ب استخدامهاو 
هذد الوسيلة قدمت الباحثة الفروض :
جدول فالفروض مقبول.)t(احلساب أكرب من ت )t(إن كانت درجة ت - 
على تطور معريف لطالب يف مهارة االستماع ب استخدامها آثار لهو Resitasiطريقة وهذا يعين أن جتريب
MAN 1 Langsaتؤثر
جدول أو متساوبني فالفروض مردود. وهذا يعين أن )t(احلساب أصغر من ت )t(إن كانت درجة ت - 
MAN 1آثار له على تطور معريف لطالب يف مهارة االستماع ب استخدامهاو Resitasiطريقة جتريب
Langsa.ال تؤثر
على تطور معريف لطالب يف مهارة استخدامهاو Resitasiتأثريطريقة ويف هذا البحث يدل أن جتريب 
<٢,٠٤جدول يعين)t(احلساب أكرب من ت )t(تؤثر بدليل درجة ت MAN 1 Langsaب االستماع 
١,٦٩٧
نتائج البحث-ه
بعد حتليل البيانات وصل إىل إهم النتائج اآلتية : 
MAN 1يؤثر على تطور معريف لطالب يف مهارة االستماع بresitasiأن استخدام طريقة -١
Langsa آثرا كبريا،و دليل على هذا أن نتيجة  اإلختبار)t( أكرب من نتيجة  ٢,٠٤احلساب)t(
.١,٦٩٧جدول 
MAN 1ب على تطور معريف لطالب يف مهارة االستماع resitasiأن أنواع تأثري استخدام طريقة -٢
Langsa:فيمايلي
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يستطيعون أن يفهموا الطالب من املاّدة الدراسية فهما جدا.- أ
يستطيعون أن حيلو الطالب عن املشكلة من املاّدة الدراسية من املعلم.- ب
ماّدة جديد.يستطيعون أن يعلموا الطالب شيئ من - ج
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